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Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan profil film Alangkah 
Lucunya Negeri Ini, dan 2) untuk mendeskripsikan konstruksi wacana pendidikan 
politik melalui satire politik dalam Film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Penelitian ini 
menggunakan sumber data place berupa keadaan bergerak atau benda bergerak yaitu 
DVD film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian ini 
menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data yang 
berupa informasi dari DVD dan dokumen yang memuat catatan yang berkaitan 
dengan data yang dimaksudkan. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan 
data yang berasal dari hasil observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.  
Metode penelitian ini menggunakan analisis semiotik. Analisis semiotik 
digunakan untuk mengungkap makna tanda-tanda yang terkandung dalam setiap 
adegan dan dialog yang berhubungan dengan wacana pendidikan politik melalui 
satire politik dalam film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 1) Satire politik dalam film Alangkah Lucunya Negeri Ini 
disajikan secara lugas dan jelas; 2) Satire politik dalam film Alangkah Lucunya 
Negeri Ini dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu,  satire politik pada koruptor, 
satire politik pada Dewan Perwakilan Rakyat, dan  satire politik pada pemerintah.  
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